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Seccion oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
-Exemos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.)
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera cla
se D. Antonio Requejo Rasines se encargue del desti
no del dique seco del .Arsenal del Departamento del
Ferro', sin desatender su actual destino de Auxiliar de
la Jefatura de Armamentos de. dicho Arsenal.
4 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe .de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 22 del corriente mes las condiciones
de embarco reglamentarias para el ascenso el primer
Condestable D. Alfonso de Juan Campillo, embarcado
en el destroyer Abed° con el cargo profesional, deberá
ser relevado, al regresa de dicho buque a la Penínsu
la, por el de igual empleG, graduado de Alférez de Ar
tillería de la Armada, D. Gonzalo Jerez Soler.
4 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección -del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
SC ha
CORNEJO
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).1
,
Excmo. Sr.: Por haberse producido una vacante en
el grupo de primeros Maquinistas de cargo, por retiro
del primer Maquinista D. Juan Ocampo Alonso, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, con
arreglo a lo dispuesto en la regla octava de la Real or
'den circular de 14 de octubre último (D. O. núm. 232),
que el primer Maquinista D. José Galiana Jiménez in
grese en el mencionado grupo de cargo, quedando asig
nado al Departamento del Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de agosto de 1926.
CORNEJO
• Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores Capitanes Generales de los Departamentos
del Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
retiro del primer Maquinista D. Juan Ocampa Alonso,
efectuado el día 29 de julio último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Personal del Ministerio, ha tenido a bien
promover a su inmediato empleo, con antigüedad de
30 del citado mes de julio, fecha que surtirá efectos
administrativos, al segundo Maquinista D. José Arneo
Bayona, que es el primero en su escala cumplido de los
requisitos indispensables.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos,—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de agosto de 1926.
CoRNsjoSr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Si.. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
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Se dispone que el segundo Maquinista de 114 kr-nada
D. José L. Seijo López cese en el Departamentu de Car
tagena y sea pasaportado para el Departain.eato del Fe
rrol, con destino a la'Comisión Inspectora del Arsenal,
para en su día embarcar en el crucero Prín,.-tioe Alfonso.
4 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del De)artamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispcne que el día 23 del actual cause baja en la Ar
mada el Auxiliar segundo de antigua organización del
Cuerpo de Auxiiare,s de Oficinas de Marina D. Manuel
Martín Laréu, por cumplir en ese día la edad regla
mentaria para ser retirado del servicio activo, quedan
do en espera del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina..
4 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Para cubrir la vacante producida por el fallecimiento
del primer Tcrp3dista-electricista D. Juan Rodríguez
Martínez, se promueve a su inmediato empleo con an
tigüedad de 15 del mes último, día siguiente al de la
citada vacante, al segundo del propio Cuerpo D. Anto
nio Velázquez Pedemonte, que es el más antiguo en su
escala declarado apto para el ascenso, quedando afec
to al Departamento de Cartagena.
4 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que a continua
ción se expresa cese en sus actuales destinos y pase
a ocupar los nuevos que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. Para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
4 de agosto de 1926.
CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Ccmandante General de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Relación de referencia.
Marinero José Martínez Pérez, del Ministerio al
Ferrol.
Marinero Angel Salmón Sánchez, del crucero Prin
cesa de Asturlas al Ministerio.
Marinn-o Andr s Barcia Reamonde, del Ministerio al
Departamento del Ferrol.
Marinero Eugenio González, del Ministerio a Fuer
zas Navales.
o_
Porteros y Mozos de este Ministerio.
Por cumplir el día 20 del corriente mes la edad re
glamentaria pára ser retirado del servicio el portero
primero de este Ministerio Ginés Alcaraz Castaño, se
dispone que en el referido día cause baja en la clase,
quedando en es)era del haber pasivo que le señale el
Consejo Su °remo de Guerra y Marina.
4 de agosto de 1926.
Sr. Gene-fal Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
CORNEJO
Recompensas.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en Real
orden de 28 del mes anterior, se dice a este de Mari
na lo que sigue:
«Vista la instancia que V. E. cursó a este Ministe
rio promovida por el Capitán de Infantería de Marina
D. Manuel García de Paadín, en súplica de que se le
conceda la cruz de primera clase dl Mérito .Militar,
con distintivo rojo, por haber asistido a las operacio
nes de Teffer (Larache), el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el General en Jefe del Ejér
cito de Esoafía en Africa, se ha servido desestimar la
petición del interesado por carecer de derecho a lo que
solicita.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de agosto de 1926.
CORNEJO
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Señores
---•-••440111~-~Ir
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien conceder a los Celadores de puer
to de segunda clase que a continu-ción se rel-cionan, de
recho al percibo de los quinquenios y anualidades que al
frente de cada uno se expresa y desde las revistas admi
nistrativas que en las mismas se indican, debiendo re
dactarse por la Habilitación correspondiente la oportuna
liquidación de ejercicios cerrados para reclamación de lapar
te que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde; a V. E. muchos años.—Ma
drid. 24 de julio de 1926.
El Almirante encargarlo-del Despaeh(,,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente 1General de Marina.
Sr.. Ordenador General de Ppgos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Francisco B2dalona Tomás, primer quinquenio, i de no
viemb7e de 1926.
José Escobar Martínez, segundo quinquenio, r de agosto
de 1926.
MiguelFúster Valle, dos quinquenios y cinco anualidades
de julio de 1926.
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Padecido error material en la Real orden de 3
de
abril del año actual, publicada en el Diario Oficial nú
mero 85, página 659, se reproduce debidamente rec
tificada,
«Excmo. Sr.: Como resultado de las propuestas for
muladas por el Jefe de la División de submarinos y
cursada por el Capitán General del Departamento de
Cartagena, S. M. el Rey (q. D. •g.), de conformidad
con lo propuesto por la i-itendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder al segundo Maqui
nista y Operarios de máquinas permanentes que en
la siguiente relación se citan la bonificación del 20 por
100 de su sueldo, y a percibir desde las fechas y por
los plazos que en la misma se indican, por contar
con
el tiempo de embarco en buques submarinos en
ter
cera situación que para cada período señala el Real
decreto de 15 de mayo de 1920 (D. O. núm. 114).»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su coneci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 3 de abril de 1926.
CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
[lel aeión de re llevenei .
EMPLEO NOMBRES
1
I
Segundo Maquinista. D. José Ramón Martínez García.
Operario de Máquinas
Permanente. Mariano Jiménez Carrillo.
•cle-in . Fultiencio Ros Ruiz.
Idem. Fraaviseo García Mena.
Idem. Justo Sevilla García.
Idem . José Martínez Mulero.
TI, MPO POR EL QUE SE LE
CONCEDE EL 20 0/0 DE SU SUELDO
Doce años.
Idem.
Ocho años.
Doce añtis.
Mem .
Ocho arios.
REVISTA DESDE LA QUE
DEBE. PrRC.B1kL0
1 de enero de 1926.
,Idem.
Ideni .
Idem
1dem .
1
Abono de tiempo.
EXCMO. Sr.: Como resutado de instancia del Escri
biente de la Maestranza Ricardo Sanguesa Pérez, el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
17 de julio actual, dice a este Ministerio lo siguiente,:
«Con Real orden de ese Ministerio de 31 de julio
de 1925 se remitió a informe de este Consejo Supremo •
la adjunta documentada instancia promovida por el Es
cribiente de la Maestranza de la Armada Ricardo San
guesa Pérez, en solicitud de abono de tiempo de ser
vicio a efectos de retiro.—Pasado el expediente al Fis
cal militar en 12 de julio actual, emite la siguiente
censura: Que el Escribiente de la Maestranza de la
Armada Ricardo Sanguesa Pérez solicita se le declare
de abono, para los efectos de retiro, el tiempo que,
como Mozo de farmacia, perteneció a la plana menor
del hospital de Cartagena.—Como en el certificado que
se acompañaba a la instancia no se concretaba ni la
autoridad que hizo el nombramiento ni si el sueldo
que disfrutaba estaba consignado en presupuestos, por
acuerdo del Consejo, en 26 de enero últirno, se devol
vió este expediente al Centro de su procedencia, a fin
de que se ampliaran y. acreditaran en el mencionado
certificado los extremos citados.—Con Real orden de
1.0 de junio del Ministerio de Marina se remite nueva
mente el expediente, y en él aparece otro certificado,
expedido por el Comisario de la Armada 'y del hospital
de Cartagena, en el que consta: Que Ricardo Sangue
sa Pérez fué 'admitido en el hospital a propuesta del
Farmacéutico de dicho hospital en 1.° de noviembre
de 1905 en calidad de Mozo, abonándosele sus haberes
con cargo al fondo de beneficios de ventas, por dor de
los percibió hasta 1.-° de marzo de 1918, en que, por
baja del Mozo de plantilla, vino a ocupar esta plaza,
percibiendo sus haberes por la nómina de la plana me
nor del establecimiento, con cargo al capítulo •orres
pondiente del presupuesto, permaneciendo en este car
g9 hasta el 30 de noviembre de 1922.—No se acompaña
ningún documento que acredite si el interesado ;res
tó servicio activo en el Vército o Armada, ni la fecha
en que pueda corresponderle el retiro o jubilación.
Y como la Real orden de 12 de mayo último (D. O. nú
mero 108), d_ctada de acuerdo con lo informado por
este Consejo Supremo de Guerra y Marina, prohibe de
manera terminante las declaraciones previas de de
recho y las peticiones de abonos Para los efectos de
retiro o jubilación, reservando la resolución que co
rresponda hasta que llegue el momento de ser defini
tivo el derecho a la jubilación o retiro, y, según lo
preceptuado en la regla segunda y quinta, procede des
estimar la presente petición, por estar comprendida en
los preceptos de la disposición mencionada.—Conforme
el Consejo en Sala de Gobierno de 13 del citado julio
con el precedente dictamen fiscal, de su acuerdo lo par
ticipo a V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con lo
trascrito, se ha servido desestimar la solicitud del re
eurrente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,22 de julio de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
--41- •3-
Díreccíon General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de la Aso
ciación de Capitanes y Oficiales de la Marina mercante
española de Bilbao, pidiendo que los buques «trawlers»,
que se alejan de la costa cantábrica 150 y 200 millas,'
sean mandados por Capitanes o Pilotos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Navegación y Junta Consultiva de la
misma, se ha servido Pesolver que, con arreglo al cua
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dro indicador del personal náutico de 4 de febrero de
1915 y el Reglamento de Patrones de cabotaje, éstos,
cuando son' de segunda clase, pueden mandar <traw
lers» hasta de 150 toneladas (R. B.) y hasta la altura.
de iBayona (Francia), y los Patrones de primera clase,
(trawlers» hasta de 400 toneladas (R. B.) y hasta la
desembocadura del río Gironde (Francia); fuera de
estos límites de navegación, los «trawlers» deberán ir
mandados por Capitanes o Pilotos, con arreglo al refe
rido cuadro indicador.
Lo que de Real orden digo a V. E. €1. los fines co:Isi
guientes. Dios guarde a V. E. muchos años.-- Ma
drid, 30 de julio de 1926.
Sr. Director Ge neral de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores
CORNEJO
# •
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Junta calificadora de aspirantes a destinos eiciles.
. Concurso extraordinario para cubrir cuatrocientas dos
plazas de Celadores de Telégrafos, vaCantes en la actuali
dad, con el habor anual de 2.000 pesetas, y treinta aspiran
_tes_ p_ara ir cubriendo las vacantes de dicha clase que vayan
o:urrienalo„ que no disfrutarán de sueJdo alguno hasta que
. sean llentados a prestar servicio, dependientes del Ministe
rio de la Gobernación (Dirección General de Comunica
. ciones), v que han de Proveerse con sujeción a los Precep
tos del Real decreto-ley de 6 de sepaymbre de 1925 y Re
yrainefft0 para su aplic{tción de 22 de enero próximo pa
SOdo.
Los que deseen tomar parte en el concurso lo solicitarán
por instancia debichmente reintegrada con arreglo a la Ley
del Timbre y dirigida al Excmo., Sr. Presidente de esta
Junta, las que deberán tener entrada en la misma antes del
día 31 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
el concurso ser Mayor de veinticinco arios y no 'exceder
de treinta, no padecer defecto físico y tener certificado de
aptitud para desempeñar destinos de segunda categoría,
que es la que corresponde a los destinos de que se trata,
si no la poseyera por su empleo en el Ejército. • -
Los solicitantes que resulten propuestos por virtud de
la prelación determinada en el Real decreto-ley citado
su Reglrmento, deberán .siufrir, en la Capital de la provin
cia donde residan, un reconocimiento Médico para com
probar que no. padecen lesión ni tienen defecto físico de
los comprendidos .en el cuadro de inutilidades físicas, que
al, final de este anuncio se detalla. También serán sujetos
los citados individuos propuestos para ocupar las plazas
vacantes, y los que han de formar la escala de aspirantes,
a un examen teórico-práctico que pruebe su aptitud y co
nocimientos propios de los trabajos que han de realizar.
con sujeción al programa que se. detalla. De este examen
quedarán exentos los que hayan servido en los Regimien
tos de Telézrafos y aquéllos que presenten certificados de
haber trabajado durante un año: ien líneas aéreas de Com
p.afiías de Electricidad, Teléfonos o. Ferroviarias, Estos
certificados serán reintegrados con 2,4.o pesetns según (-lis
_ pone la Ley del Timbre.
El reconocimiento médico a qu'e se hace referencia lo
- sufrirán. los residentes en Madrid. ante el pe:sonal facul
tativo del Cuerpo de Telégrafos, designado por la Diree
c.ión del Ramo, y en el resto de España por el médico o
médicos militares que designe fa autoridad militar de la
provincia. Los declarados útiles presentarán el. certificado
que .se les entfegue a los Jefe ele las Secciones de Telé
grafos de las provincias respectivas, para ser admitidos al
examen teórico-práctico, si tuvie,-nn que .examinarse.
para que se les tenga como aptos p:v.-a Ser nombrados Ce
ladores. si fueran :de los qtu están 'exceptuados de veri
ficarlo.
El examen teórico-practico qu tencl-á lugar del 1 al 5
de octubre próximo, y que consistirá en contestar por es
crito a tres preguntas del programa, sacadas a 4a: ,suerte,
verificar un ejercicio prá,ctico sobre materias de él, la su
frirán los; pi-opuestos en las respectivas provincias de su
residencia ante el Jefe. de la Sección de Telégrafos, el
_fefe de .linea y un capataz del ramo, remitiendo el citakft)
jefe los ejercicios y .un acta informe del práctico a la Di
rección General, 'en la que se constituirá un Tribunal que
los-examinará v calificará, declarando aprobados o des
'
aprobados a los examinados.
La relación de los propuestos por esta junta. para poder
ser reconocidos y examinados en la forma que anterior
-mente se detalla, se publicará en la- Gaccia.de Madrid de
25 de septiembre próximo.
Los nombrados definitivamente Celadores tendrán obli
gación de ir a prestar servicios donde la Dirección Gene
ral de Comuniwciones los .destine.
Cuadro de -inutilidades físicels que se Cita.
Lesiones del cráneo, del raquis o de las Meninges con al
teración de las funciones del encéfalo O de la medula.
Hernia o hernias del cerebro o cerebelo.
Epilepsia confirmada.
Temblores convulsivos intensos generales o parciales.
Corea o baile de San Vito.
•
Parálisis -,completasi -o incompletas,generales 'o parciales.
que sean un obstáculo para, el buen desempeño del servicio.
Toda lesión rdel o de los párpadosi.que dificulten la visión
en ambos ojos.----Lesiones unilaterales del aparato de h
vista que pueden hacerse bilaterales.
Lesiones de la conjuntiva. córnea. etc., que dificulten 1:.!
visión de los dos ojos.
Caries o necrosis de una o de ambas fosas orbitarias.
Hipermetropía -o miopía muy acentuadas.
Toda lesión que comprometa de un modo progresiVo
v permanente-. la función de ambos oidos.
Pérdida de la función de ambos oídos.,
Cualquiera lesión que impida la emisión de •la palabra
la dificulte en extremo.
Lesiones que impidan o dificulten seriamente la deglu
ción.
Necrosis o caries de lós maxilares o palatinos.
Hernias de las vísceras abdominales.
Tumores e inflamaciones org-ánicas -del aparato diges
tivo.
Ocena, fístulas del cuello v paredes torácicas.
Hernias de los órganos torácicos.
Inflamaciones crónicas y tumores del aparato respira
torio.
Lesiones del corazón o de los grandes vasos.
Varices voluminosas de los miembros inferiores.
Aneurismas de todas clases.
Lesiones del esqueleto que dificulte la respiración, la cir
culación general o los movimientos normales del tronco.
Caries' o necrosis de los huesos del tronco.
Tartamudez permanente muy acentuada.
Fístulas urinarias.
Litinsis renal o vesical.
Incontinencia de orina.
Derrames de la túnica vaginal que por su_ volumeh difi
(suite la progresión,
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Lupus.
Cicatrices Viciosas que impidan el libre funcionamiento
de losr músculos y .articulaciones.
Ulceras. v heridas extensas que dificulten los movimien
tos.
Tumores benignos de la piel pero que por su volumen
impidan el buen desempeño de las funciones necesarias
al
servicio..
Tumores malignos.
Enfermedades infecciosas en evolución.
Enfermedades di•stróficas en períodos avanzados.
Falta anatómica o funcional del dedo pulgar.
Falta anatómica o funcional .de dos o más dedos de las
extremidades :superiores. -
Pérdida anatómica o funcional de una .o 1-!mbas- manos.,
Mutilación de una o ambas extremidade. inferioTes.
Cojera de cuplquier clase que exija necesariamente el
empleo de apoyos (bastón. mulets. etc.) para la .pro•gresián.
Toda lesión de músculo. hueso o articulación de las ex
tremicbdes superiores o inferiores que comprometan su
funcionalismo, haciéndos incompntible con el buen ;,C.1"Vi.--
do
Programa p0,t.' papeichts Cl C.ttI 111Cli Icórico-prácticti
- 1." Herramientas: .uso de la barrp, -cazo. 1-y117:Tm, tre
padores Y cinturón de seguridad.
2." Modo de abrir un hoyo con barra y cazo. Sold"clura
e1111-.1mes con cazo.
3." Herramientas : uso de aparatos de tender. llave: in
glesg, planos de corte. y redondos, mo-.-dz).za
entena% con mango de madera y 'formen.,
4." Armar un poste de. línel con armamento diferen
cial. Temple de un conductor.
•."-
• fferralhiéntás: uso del hach:--.t. hilera para enipalme;.
"I_Iritania", hilera de earr114-- 2n11)a1me a tori(:;11. 1;n1;
de triángulo y rnartillo.
.-krma_,- un poste con crucetas.
• 7." Herramientas : uso del pisón, tenaza de arrancar.
az;:da. azuela, cinta métrica, horquilla. pala
pico.
8." Armar un- poste ángulo con. 'soporte -c...urvo ordi
naio. con arma-mento diferencial y con crucetas.
9.a Herramientas : uso del hornillo con
cazo para, sol
dar, soldador, serrucho, tijeras de podar y guante de goma.
lo.' Verificar un empalme a torsión, "Britania" y re
forzado.
u." Soldadu.-a de empalmes con soldador y con lám
para tinol.
•
12•a )(2onsolidación por medio ristras y torna
puntas.
Forma en que debe montarse un conductor.
Notas generales
Las instancias solicitando tomar parte en este- con
curso las formularán kis intlqresados separadamente de
las del 'concurso ordinario, y por conducto de los Jefes de
sus cuerpos los que estén en servicio activo, y los de las
restantes situaciones militares por el-alcalde dé :sti residen
cia, informando estos al margen de ellals Si observan
- buena
o mala conducta. •
. Los aspirantes solicitarán con toda grgencia de las
,autorid?des militares correspondiente la clasificación de
se7vicios a que , hace referencia el artículo 56 .40, R, a
mento de 22 de .enero próximo pasado (Ottétsg" 3-0 ,
sino hubieran sido ya clasificados por 1-sta Junta, a fin de
que. dichas autoridades puedan formular y remitir el co
rrespondiente certificado de servicios y aptitud en- el. plazo• •.
lado. o «sea antes de fin de octubre_ ••
-
3.1r Los ápitantes..separados de filas que no -hayan ad
quirido ,en .ellas los coriocimientos que ac;editen su aptitud
para desempeñar destinos de segunda categoría, a que co
rresponden los anunciados. y que: no:pudiesen .acreditarlo
con certificaciones de-Genfros oficiales, déberári cuMpli
.miento a lo que dispone el artículo 6.° del citado Regla
mento,- debiendo las citadas autoridades tener- muy pre
sente lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 56
del mismo-texto legal., en evitaC,f6w.de«.1oS_graves-p9r¡uiciós
que ocasiona en .lps'inie.r-esados, no recibirse (iri 'esta. junta
los citados certificados de servicio. motivo de .ekclusión
del concurso.
Madrid, 4 de agosto de •1926.—El Genes alPteSidente
accidentpil, Dank/7 Manso.
—
SECCION .DEL PERSONAI,
Negociado 3.°
(lp •o‹ expedisintes (imja.19s c.crso. arrc!flo a
(C. L., página_ 268), por la..eausas que sé expresaü:
lo• (1r9stesto en Real orite-n. 25 ‹,e. mayo ( e -L904
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE Lo PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
Maestro Mayor del taller de Arti
llería del Arsenal de la Cartaca
Basilio Sáiz Cárdenas Solicita le sea concedido a
su hijo D. Manuel Sáiz
Chau el ingreso en la Es
, cuela Naval Militar por
ser el único aprobado sin
plaza como cosecuencia
de los exámenes celebra
dos en el mes de junio úl
timopara cubrir 20 plazas
de Aspirantes de Marina.' Presidencia del Consejo
de Ministros
FUNDAMENTO P.OR ÉL QUE QUEDA
A UTORIDAD QUE LO URSA)- - SIN CURSO
Por oponerse a lo solicitado la regla
14.a dela.R. O. de 21 de noviembre
. de 1925 (D. O. núm."267).
Madrid, 27 de julio de 1.92(5.--E1 General Jel'e de la Sección, José Núñez.
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lación de los expedid:011es dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en. la Real orddm de 25 de mayo de 1904 C. L. pdgina 268), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que lo proinuevel
Auxiliar 2.° de Oficinas de Ma
rina D. Luis Salvatella Salas.
Objeto de la reclamación
Abono de importe de primera
puesta eo percibida
Fogonero qreferente Antonio
Sánchez Hernández Devolución de 2'25 pesetas que
se le descontaron de sus ha
beres
Farmacéutico 2.0 de la Armada
D. 1\7icasio Luengo Martín...
Segundo Condestable de la Ar
mada D. Manuel Conesa
Ramos
Capitán de Corbeta D. Cristó
bal González-Aller
Gratificación industrial .....
Gratificación de telemetrista
de 1.a dejada de percibir...
Gratificación de libr
Capataz de Artillería José S
fier García Importe billete de ferrocarril
de su esposa e hijos ..... .
Escribiente temporeroManuel
Cortes Basanta
Escribiente de la Armada D
Juan Bas Solvez
Capitán de Fragata D. Camilo
Molins y Carreras
Tercer Maquinista (retirado)
D. Luciano Diaz Otero
Primer Condesteble D.Ricar
do González González
Segundo Maquinista D. Agus
tín Díaz Vázquez.
Dos díasde comisión de justicia
Abono 1.a puesta.... .....
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curse
Capitán General Depar.-
. lamento de Cádiz 'Por no tener efectos retroactivos la
Idem de Cartagena
R. O. de 10 de enero de 1921 (D. O.
núm. 9).
Por oponerse terminantemente a lo
solicitado el art.° 22 del vigente Re
glamento de enganche de marine
ría.
Idem de idem Por no justificarse en el expediente
que sea Jefe del Laboratorio de
Inyectables, que son los únicos
que tienen reconocido el derecho.
General Jefe de la Es
cuadra de Instrucción.
Capitán General Depar
tamento de Cartagena
Idem del Ferrol
Por oponerse a lo solicitado el R. D.
de 28 de Octubre de 1924 (D. O.
,
núm. 244).
Porno existir crédito expreso para
ello en el presupuesto de 1924-25 a
que debería afectar la citada grati
ficación.
Por oponerse a ello la R. O. de 17 de
julio de 1909.
Idem de idem ..... !Por carecer de fundamento legal.
Idem de Cartagena.... , !Por no tener efectos retroactivos la
; R. O. de 10 de enero de 1921 D. O.
núm. 9).
Abono gratificación dejada per
cibir Idem del Ferrol Por no serle de aplicación las Reales
órdenes de 14 de noviembre de 1921
y 19 de diciembre de 1925 (.D. O.
núm. 293).
,
'Por oponerse a lo solicitado la R. O.
de 17 de julio de 1909 (D. O. núme
ro 157).
Abono de pasaje. Idem de Cartagena. ..
Plus de verano Idem del Ferro' Por oponerse a lo solicitado la R. O.
de 14 de noviembre de 1911.
Gratificación de cargo . Idem de Cartagena Por no existir cantidad alguna con
signada en presupuesto.Comandante Médico D. Enri
que de Enciso Galludo...... Abono de cantidades desconta
das indebidamente
Coronel de Artillería D. Luis
Bustamante y de la Rocha...
Teniente Coronel de Ingenie
ros D. Antonio Más García..
Abono de pasaje de su familia.
Gratificación de casa
Idem de Cádiz Por oponerse a ello la R. O. de 21 de
febrero de 1921 (D. O. núm. 61).
Intendencia Departa
mento del Ferro] .....
Capitán General Depar
tamento del Ferrol....
Por no ser de aplicación las Reales
órdenes de 17 de julio de 1902
(D. O. núm. 157), 31 diciembre de
1912 (D. O. núm. 6 de 1913), 3 de
abril de 1915 (D O. núm. 79) y 14
agosto de 1916 (D. O. núm. 185).
Con arreglo a la R. O. de 25 de mayo
de 1904.
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Fmpleo y nombre del que lo promueve Objeto de la reclamación Autoridad que
lo cursa
Segundo Contramaestre D. An-1
drés Castro Mayo . Gratificación de cargo eapitlin General Depat." de Cartagena .
Jefe de la Estación de Subma
rinos de Cartagena Abono de gratificaciones a los
aman uenses de las Escuelas
de Submarinos y Radiotele
arafía iIdem de idem
Teniente de Navío D. Francis
co Regaldo Rodríguez
Primer Maquinista (4. R.) D.
Francisco López González...
Alféreces de Navío D. Juan de
Bona Orbeta, D. Carlos Soto
Romero, D. Antonio Capilla
Revuelta y D. José M. To
massi Parodi
Veinte por ciento de su sueldo
por especialidad de Ingenie
ro Electricista Sección del Personal de
esteMinisterio... .....
Abono de gratificación de car
go en igual cuantía que los
de su clase del nuevo regla- ,
mento . • General Jete de las Fuer
zas Navales del Norte
de Africa
Comisión del servicio Capitán General Depar
tamento de Cartagena.
Fundamento por que queda sin curso
Por haber sido resuelto por R. O. de
3 de abril de 1926 (D. O. núm. 77).
Por ser este abono exclusivamente a
cargo de los fondos económicos.
Por oponerse a lo solicitado la R. O.
de 30 de octubre de 1920 (I). 0.
núm. 268, pág.' 1638).
Por oponerse a ello lo dispuesto en
la R. O. de 4 de febrero de 1922.
Por haber sido concedida la comisión
por R. 0. de I.< de julio de 1926
Madrid, 24 de julio de 1926. —El Intendente General, Francisco (le P. Jiménez.
nuación se expresan, desertores de barcos mercantes espa
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION fioles.
Personal.
Ciircular.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Real or
den de 27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publican
los nombres y circunstancias de los individuos que a conti
Madrid,.6 de julio de 1926.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación. .
NOMBRES
:1Iarce1ino Alonso Alonso.
Joaquín Dosil .
Pedro Vázquez Díz,z.
JulioZauza Martos.
Paulino Rodríguez.
Andrés Fernández.
Fduardo Ríos Cesueda.
Fernando Jiménez Martínez.
Francisco Elordi.
José Alvarez.
Jesús r.aborido
Manuel Casal Noreiza.
Tomás Elvira Cebrián.
Antonio Aguilar Latorre.
Domingo López.
Manuel Rodríguez.
BUQUES
,Ariaga-Mendi.
dem .
'Mem.
:Idem.
Idem.
Idem.
,Idem.
'Mem.
iIdem.
Idem.
Idem .
PLAZA A BORDO INSCRIPCION
39 Mozo.
27 Fogonero.
20 Palero.
17 Mozo.
39 Fogonero.
36 Marinero.
25 Palero.
251Engrasador.
25 ¡Mozo.
23 Marmitón.
18 Palero.
28 Fogonero.
30 Idem.
29 Palero.
23 C trpintero.
23 ,Palero.
Vigo.
Muros.
Vi Ilagarcía.
Cartagena.
Bilbao.
IVillagarcía.
,Sada.
;Cartagena.
'Bermeo.
Vigo.
Muros.
Sada. \
S ,ntander.
Alicante.
;Villagarcía.
Vigo.
PUERTO DONDE
DESERTÓ
Montreal.
ANUNCIOS
Comandancia General del Arsen41. de Cartagena.
Por haber quedado desierta la subasta celebrada pa
ra la enajenación del remolcador Subic de este Arsenal,
por el presente se anuncia segunda subasta para la
enajenación del expresado remolcador, bajo las mis
mas bases del pliego de condiciones legales publicado
en el Diario Oficial del Ministerio de Marina núm. 22,
páginas 183 y 184, de 29 de enero del presente ario.
Dicho acto de subasta tendrá lugar el día 27 de
agosto próximo, a las diez de su mañana, en la iblio
teca de este Establecimiento.
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Se - alintairán
quirir el buque e
antes del en que.
Negociado de la
Capitaní
Cartagena, Cádiz
de Valencia y I
a.mpliado hasta 1
señalado 1.)ara la
posiciones que p•
General de Cart
presentar sus vi
una "Vez constitú
nutos señalados
Lo que se hac€
eio, para conocin
en la ya referid
Arsenal de Ca
cientos veintiséis
reguini.
proposiciones ,de, cuantos quieran ad
uya venta se subasta, hasta cinto días
tenga lugar dicho acto, en el primer
Intendencia General del Ministerio de
as Generales de los Departamentos de
y Ferrol y Comandancias de IV.tarina
larcelona. Dicho plazo se considerará
dos de la tarde del día anterior al
subasta por lo que respecta a las pro
uedan ser presentadas en la Capitanía
3.2zena. También podrán los licitadores
oposiciones ante la Junta de Subastas
ida y durante unplazo de treinta mi
por la misma.
público por medio del presente anun
liento de cuantos quieran interesarse
a subasta.
rtagena, treinta de julio de mil nove
;.--E1 Secretario, Benito R. Jesús Che
■••1111111-41.
RECTIFICACion
DIRECCION GENERAL DE PESCA
L-ror de copia en el anuncio fijando día
'subasta de la almadraba denominada
en el número 168 de este Diario Ofi
Inte al día 31 del mes de julio, se h-ace
o de este anuncio que la fecha firma
incio debe decir: Madrid, 26 de julio
ector General, P. A., Sebastián Noval.
agosto de 1926. El Director General.
Noval.
Padecido un el
y hora para la
-
«Rosita», inserto
eial-, correspondi€
público 'por me,di
del-- referido anu
de 1926.—E1 Dir
Madrid, 3 de
P‘ Á.,' Sebastián
••■■111111111.~.-.1111111~........--
EDICIOS
_
•
•
-berá..Hernández, Alférez de !Navío de
tez instructor de la Comandancia de
Telona,
ue-halyiéndosele- extraviado su cédula
aritima .al inscrTipto en -la Comandancia
irceldna -F-ránci-sco Barón -Cabrera, de
valor-alguno el expresado documento,
-esponsabilidad la persona que lo po
,trega de él. •
le julio. de...1926.--E1 Juez instructor,
Don Antonio Bai
la Armada, th,
Marina de Bai
Hago saber:---Q
de -iñácIripción
de Mina -de
claro nulo y sin
incurriendo en
sea y no haga en
,Barcelona, 23 o
Antonio Barberí
o
- -
Don Antonio Barberá Hernández, .Alférez de • Navío
de la Armada, Juez instructar de -la Comandancia de
Marina 4e Barcelona,
Hago saber: Que habiéndose1e_7extraviado su pase a
la segunda situación de serVicio Tal.oldado que fué de
Infantería de Marina, perteneciente al Regimiento de
Larache, Pedro Carmona Cantavella, declaro nulo y
sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Barcelona. 2:3 de julio de 1926.—E1 Juez instructor,
Antonio Barberá.
o
Dón- Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
_Marina -de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su pasa a
la Segunda situación de servicio al soldado licenciado
en 1917 en San Fernando (Cádiz), perteneciente a la
cuarta compañía del segundo batallón del primer Regi
miento de Infantería de Marina, Miguel María Peiro,
declaro nulo y sin valor alguno el expresado documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él.
Ba cl,lona, 22 de julio d 1926. -E1 Juez instructor,
Anton1/2 Barberá.
-------o--
Don Antonio Barberá Hernández, Alf¿rez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele éxtráviado su libreta
de inscripción marítima al inscriDto en la Comandan
cia d-N Marina de Barcelona, con folio 473 de 1916,
Francisco Alcaraz Salvador, declaro nulo y sin valor al
guno el expresado documento. incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, 2:3 de julio de 1926.---E1 Juez instroetor,
Antonio Barbera.
Don Ant_mio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago) saber: Que habiéndosele extraviado su libreta
de inscripción marítima y su cartilla naval al in-scrip
'o:o en la Comandancia de Marina dé Barcelona, fo
lio 273 de 1917, Jaime Torrens Andréu, declaro nulo
y sin valor alguno los expresados documentos, incu
rriendo en responsabilidad la persona que los posea v
no) haga entrega de ellos.
Barcelona, 23 .de julio de 1926.—E! Juez instructor,
Antonio Barberá.
---0
Don José L. Montero Lozano, Comandante de Infante
ría de .Marina, Ayudante interino de esta Coman
dancia y Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de Melilla,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la édula
de inscripción marítima eal inscripto del Trozo ile la
Comandancia de Marina de Melilla Nicolás Cobos Cal
vo, declaro nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona qu:..
lo posea y no haga entrega de él a las autoridades co
rrespondientes.
Melilla, 21 de julio de 1926. ---E1 Comandante.-!„Juez
instructor, José L. Montero.
Don Luis Martí Valdivielso-Morquecho, Comandante de
Infantería de Marina, Ayudante de la Comandancia
de Marina de Ceuta y Juez instructor de la misma,
Hago saber: Que habiéndose acreditado debidamen
te, en expediente instruido al efecto, la pérdida de la
cartilla naval del inscripto, folio 27 de 1924, del Trozo
de Ceuta Diego García Serrano, por el presente edicto
se declara nulo y sin ningún valor el aludido documen
to, incurriendo en la responsabilidad consiguiente la
persona que-hiciere uso indebido del mismo.
Dado en Ceuta a los diez y siete días del mes de ju
lio de mil novecientos veintiséis.—E1 Juez instructor,
Luis ,Martí.—E1 Secretario, José Díaz Leira.
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